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PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SKRIPSI, MARET 2011
RETNO UMIWIBAWANI
”PENGUKURAN VO2MAKS PADA PENDERITA PENYAKIT PARUOBSTRUKSI KRONIS (PPOK) DENGAN MENGGUNAKAN SIX MINUTE
WALKING TEST(6MWT) DAN SUB MAKSIMAL CYCLE ERGOMETER
TEST (CET) DI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU – PARU (BP4)
YOGYAKARTA UNIT BANTUL”
6 Bab, 52 Halaman, 10 Tabel, 6 Gambar dan 6 Lampiran
(Dibimbing Oleh: Ibu Isnaini Herawati, M.Sc dan Bapak Agus Widodo,
M.Fis)
Latar Belakang : Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) adalah penyakit paru
kronis yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran nafas yang
sepenuhnya tidak reversibel dan progresif. Orang dengan PPOK mengalami
gangguan ventilasi dan perfusi akibat terjadinya penurunan kapasitas fungsional
paru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kapasitas paru (VO2Maks) pada
penderita PPOK dengan menggunakan Six Minute Walking Test (6MWT) dan sub
maksimal Cycle Ergometer Test (CET).
Metode : 10 subyek PPOK dengan rentang umur 33 – 65 tahun terdiri dari 8
subyek laki – laki dan 2 subyek perempuan. Semua subyek dilakukan pengukuran
VO2Maks dengan 6MWT dan sub maksimal CET . Jenis penelitian ini adalah
penelitian observasi dengan pendekatan cross sectional. Untuk analisa data untuk
mengetahui  perbedaan VO2Maks antara 6MWT dan sub maksimal CET
menggunakan uji Mann Whitney.
Hasil : Hasil uji perbedaan VO2Maks antara 6MWT dan sub maksimal CET
diperoleh nilai p = 0,001 yang artinya p < 0,05 sehingga ada perbedaan yang
bermakna dari hasil pengukuran VO2Maks antara 6MWT dan sub maksimal CET
pada pasien PPOK.
Kesimpulan : ada perbedaan hasil pengukuran antara VO2Maks antara 6MWT
dan sub maksimal CET pada pasien PPOK pada rentang umur 33 – 65 tahun.
Kata kunci : PPOK, VO2Maks, 6MWT dan sub maksimal CET
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ABSTRAC
STUDY PROGRAME DIPLOMA IV PHYSIOTHERAPY
FACULTY OF HEALTH SCIENCE
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
SCRIPSI,MARCH 2011
RETNO UMIWIBAWANI
"MEASUREMENT OF VO2MAX WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE  (COPD) BY USING SIX MINUTE WALKING
TEST (6MWT) AND MAXIMAL SUB CYCLE ERGOMETER TEST ( CET)
IN LUNG CLINIC CENTRE OF YOGYAKARTA UNIT BANTUL"
6 Chapter, 52 Pages, 10 Tables, 6 Picture and 6 Enclosure
Guided by : Isnaini Herawati, M.Sc and  Agus Widodo, M.Fis
Background : Chronic Obstructive Pulmonary Disease known as COPD is a
chronic pulmonary disease which recognized by the obstruction of airflow on
bronchus that irreversible and progressive. People who had COPD experience
which  respiratory and perfusion trouble is affect of pulmonary maximal
oxygen consumption functional (VO2Max) capacity impairment that occured.
The purpose of this research is to know about pulmonary capacity of the
COPD patient which using Six Minute Walking Test (6MWT) and Maximal
Sub Cycle Ergometer Test (CET).
Method: 10 COPD subject which age from 33-65 years consists of 8 man
subject and 2 woman subject. All of this subject are did VO2Max
measurement by 6MWT and maximal sub CET. This kinds of research are
observation research and cross sectional approximation. Mann Whitney test
used to know about the difference between  6MWT and maximal sub CET on
the date analyse.
Result: the test result of the difference between VO2Max 6MWT and
maksimal sub CET obtained value p=0,001 which its mean p<0,05 so there is a
difference meaning from measurement result between VO2Max 6MWT and
maksimal sub CET on COPD patient.
Conclusion: the difference result between VO2Max 6MWT, and maksimal
sub CET measurement on COPD patient is between age 33-65 years.
Keywords: COPD, VO2Max, 6MWT, Maximal sub CET
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